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Août 2013
PARIS (FRANCE), 27-30 AOÛT
Siège de l’UNESCO 
OESO
12ème Congrès Mondial 
www.oeso.org
Septembre
PARIS (FRANCE), 17-18 SEPTEMBRE
Gustave Roussy – Cancer Campus – Grand Paris
Séminaire de techniques chirurgicales
en gynécologie carcinologique
sandrine.firmin@igr.fr
PARIS (FRANCE), 19 SEPTEMBRE
Assemblée Nationale
Journée annuelle du cercle Numérique et Santé 
Colloque parlementaire sur les données 
de santé
Parcours de santé, sécurité sanitaire, Recherche et 
innovation, efficience et maîtrise des dépenses de 
santé : du bon usage des données de santé
SHANGAI (CHINA), 21-24 SEPTEMBER
GASTRO 2013
APDW/WCOG 
www.gastro2013.org
PARIS (FRANCE), 28 SEPTEMBRE 
Cercle des Armées
Assemblée Générale du CREGG
www.cregg.org
Octobre
LILLE (FRANCE), 2-5 OCTOBRE
Grand Palais
73èmes Journées d’Automne de l’AFEF
www.afef.asso.fr
PARIS (FRANCE), 5 OCTOBRE
Pavillon Dauphine
Journées d’Actualités Digestives du Trocadéro
www.journee-du-trocadero.org
BERLIN (GERMANY), 12-16 OCTOBER 
UEGW
office@ueg.eu 
Novembre
LYON (FRANCE), 6-7 NOVEMBRE
Centre des Congrès
RCFr 2013
La cancérologie dans l’écosystème de santé
www.rcfr.eu
PARIS (FRANCE), 14-15 NOVEMBRE
Palais des Congrès
VIDEODIGEST
www.europa-organisation.com/fr/
PARIS (FRANCE), 15-16 NOVEMBRE
Eurosites Georges V
6ème Congrès Européen de l’ANTEL
(Association Nationale de Télémédecine)
Le parcours de soin : rôle et place
de la Télémédecine
www.antel.fr
 
REIMS (FRANCE) 15-17 NOVEMBRE
Quantique Planète
contact@quantiqueplanete.com
NAPLES (ITALY), 19-21 NOVEMBER
Royal Continental Congress Center
UNESCO Chair in Bioethics
9th World Conference
Bioethics, Medical Ethics & Health Law
Towards the 21st Century
www.isas.co.il/bioethics2013
PARIS (FRANCE), 22 NOVEMBRE
Maison de la Chimie – Paris 7ème 
5ème Colloque Groupe Pasteur Mutualité
L’obésité à tous les âges
www.gpm.fr
PARIS (FRANCE), 22-23 NOVEMBRE
Salons de la Maison des Arts et Métiers
Journées de Coloproctologie 2013
www.snfcp.org
LIBREVILLE (GABON), 28-30 NOVEMBRE 
Palais du Sénat
XVIèmes Journées de Gastroentérologie 
d’Afrique Francophone
AAFFCHGE
jgaf15@yahoo.fr
Décembre
PARIS (FRANCE), 6-7 DÉCEMBRE 
Hôtel Pullman Montparnasse
Les Forums du CREGG
www.cregg.org
BORDEAUX (FRANCE), 11-13 DÉCEMBRE
Journées Francophones de Nutrition
www.lesjfn.fr
STRASBOURG (FRANCE), 19-20 DÉCEMBRE
IRCAD/EITS
Advanced Course in Interventional GI Endoscopy
Cours Intensif d’Endoscopie Digestive de la 
SMIER
www.eits.fr
RIGA (LATVIA), 21-24 DECEMBRE
VI Latvian Gastroenterology Congress
1st Capsule Endoscopy Bridging meeting
“West meets East”
www.Igk6.com 
www.gastroenterologs.Iv
Mars 2014
PARIS (FRANCE), 20-23 MARS
JFHOD
Juin
PARIS (FRANCE), 25-28 JUNE
Palais des Congrès – Porte Maillot
14th World Congress of Endoscopic Surgery
www.eaes.eu
Septembre
BANGKOK (THAILAND), SEPTEMBER 5-7
FNM 2014
1st Federation of Neurogastroenterology 
and Motility Meeting
http://fnm2014.org/
